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dahkan panjang Sungai Langat,
sungai utama di antarabeberapa
sungai di Selangoryang menjadi
sumberair mentahialah 149.3km






empat kelas iaitu 1 dan 2 belum




Danjika kualiti air sungailebihte-
ruk daripadaini, ia sudah dikira
-sungaimati,"katanya.
Hafizan menjelaskandata-data











lasi yang memberi impak negatif






lihat secara terperind setiap pa-
rameterkualiti air ataupun trend


















memangjurnlah hujan kita tinggi









air bersih yang semakin merosot
bermakna kos rawatan air akan





negeri yang lebih mementingkan
rancangannyauntukpenstrukturan







apa-apa makna sekiranya masa-




















Pahang tidak tercemar seperti
sungai-.sungaidi Selangor.- BERNA-
MA
